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ɊɍȾɇИК ȻɍЧИɆ, ВАɀɇА СɍɊɈВИɇА ɁА ИɇСɌАЛАɐИЈАɌА 
ɁА ЛɍɀȿЊȿ ɇА ȻАКАɊ 
 
Кирил Филеɜ1, Ʌаɡар Ѓɨрɝиеɜ1, Виɨлета Стефаɧɨɜа2 
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Аɩɫɬɪаɤɬ: Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚјɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢ ɧɚјɩɨɬɩɨɥɧɨ ɡɨɧɢɪɚɧɨ 
ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɨɬ Бɭɱɢɦ ɜɨ ɤɨɟ јɚɫɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɝɥɚɜɧɢ 
ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ: ɨɤɫɢɞɧɨ, ɫɭɥɮɢɞɧɨ ɢ ɦɟшɨɜɢɬɨ. Оɤɫɢɞɧɨɬɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ ɤɨɟ ɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɟ ɪɚɡɜɢɟɧɨ ɝɥɚɜɧɨ ɜɨ ɩɪɢɩɨɜɪшɢɧɫɤɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨ 
ɩɪɜɢɬɟ 20 m ɨɞ ɩɨɜɪшɢɧɚɬɚ ɤɨɧ ɞɥɚɛɢɧɚ (ȿ675/660), ɩɨɬɨɚ ɦɟшɨɜɢɬɚɬɚ ɨɤɫɢɞɧɨ – 
ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɢɥɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨ ɧɚɪɟɱɟɧɚ ɡɨɧɚ ɧɚ цɟɦɟɧɬɚцɢјɚ ɫɟ ɫɩɭшɬɚ ɞɨ ɨɤɨɥɭ 50 m ɜɨ 
ɞɥɚɛɢɧɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɢɫɩɨɬ ɤɨɬɚ 630 ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɭɥɮɢɞɧɨɬɨ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ. 
Вɤɭɩɧɢɨɬ ɨɛɟɦ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚɬɚ ɢ ɦɟшɨɜɢɬɚɬɚ ɪɭɞɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 5,4 Mt ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɨɫɞɪɠɢɧɚ 
ɨɞ 0,342 % Cu ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɡɧɚɱɚјɧɚ ɛɚɤɚɪɧɚ ɫɭɪɨɜɢɧɚ ɡɚ ɢɫɬɚɥɚцɢјɚɬɚ ɡɚ 
ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɨɬ Бɭɱɢɦ. Вɤɭɩɧɢɬɟ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɪɭɞɚ ɜɨ РɌ 
Вɪшɧɢɤ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 13,6 Mt ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0,305% Cu.  
 
Клɭɱɧи ɡɛɨɪɨɜи: ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ, ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ, ɥɭɠɟњɟ, ɤɚɬɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ. 
 
OXIDE ORE IN THE ORE BODY VRSNIK, ORE DEPOSIT BUCIM, 
IMPORTANT RAW MATERIAL FOR THE INSTALATION FOR 
LEACHING OF COPPER 
 
Kiril Filev1, Lazar Gorgiev1, Violeta Stefanova2 
1DPTU “Bučim” DOO – Radoviš, R. Macedonia 
2University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences,  
Institute of geology, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: The ore body Vrsnik is the most complex and completely zoned ore body within 
the Buchim mine where clearly were distinguished three main ore types: oxide, sulfide and 
mixed. The oxide ore that is subject of this paper has been developed mainly in near surface 
parts, i.e. in the first 20 m from the surface to depth (E660/675), than mixed oxide – sulfide 
or so – called cementation zone that stretches up to 50m in depth, while below elevation 630 
continues sulfide primary (hypogene) ore. Total quantity of oxide and mixed ore is 5 Mt with 
an average content of 0,342 % Cu and it represents an important copper raw material for 
copper leaching facility within the Buchim mine. Total ore reserves at the Vrsnik ore body are 
around 14 Mt with an average content of 0,305 % Cu. 
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ВɈВȿȾ 
 
Вɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɯɢɞɪɨɦɟɬɚɥɭɪшɤɢɨɬ ɩɪɨцɟɫ 
ɧɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɢɬɟ ɛɚɤɚɪɧɢ ɪɭɞɢ. Вɨ 2011 ɝɨɞ. ɫɨ ɥɭɠɟњɟɬɨ (ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɤɭɩ ɢ in-
situ ɥɭɠɟњО) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɟ 3,4 Mt ɛɚɤɚɪ, 22 % ɨɞ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɩɪɨɞɭɤцɢјɚ (Edelstein, 
2012). ɇɚјɝɨɥɟɦɢɬɟ ɤɭɩɢшɬɚ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪɧɢ ɪɭɞɢ ɫɟ ɜɨ Чɢɥɟ, Пɟɪɭ ɢ ɜɨ 
јɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ САД. Пɪɨцɟɧɬɨɬ ɧɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɩɪɢ ɨɜɨј ɩɪɨцɟɫ ɧɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɢ ɛɚɤɚɪɧɢ ɪɭɞɢ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ 60-70%. 
Вɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɡɚɜɟɪɟɧɢ ɫɟ ɪɟɡɟɪɜɢ ɨɞ 13,6 Mt ɪɭɞɚ ɨɞ ɤɨɢ ɨɤɨɥɭ 
5,4 Mt ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ, ɫɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɨɤɫɢɞɟɧ ɛɚɤɚɪ ɨɞ 20-40% ɢ ɨɤɨɥɭ 8,2 Mt 
ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɪɭɞɚ (Фɢɥɟɜ ɢ Кɨɫɬɚɞɢɧɨɜ, 2008). Вɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2011 ɝɨɞ. ɨɞ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ 
Вɪшɧɢɤ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɨ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚцɢјɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɚ ɡɚ 
ɥɭɠɟњɟ ɥɨцɢɪɚɧɢ ɩɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɟ ɛɪ. 1, ɩɪɢ шɬɨ ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ 2015 
ɝɨɞɢɧɚ ɫɟ ɟɤɫɩɥɚɬɢɪɚɚ 4,92 Mt ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɫɨ 0,342 % Cu ɢ 0,25 g/t Au. Оɜɚɚ ɨɤɫɢɞɧɚ 
ɪɭɞɚ ɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɭɪɨɜɢɧɚ ɡɚ ɢɫɬɚɥɚцɢјɚɬɚ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɜɨ ɪɭɞɧɢɤɨɬ Бɭɱɢɦ, ɚ ɫɨ 
ɬɨɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɢ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ. 
Вɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɨɬ Бɭɱɢɦ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɤɭɩ. Ʌɭɠɟњɟɬɨ ɧɚ ɛɚɤɚɪɧɢ 
ɪɭɞɢ ɫɟ ɜɪшɢ ɧɚ: 1). ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɟ ɛɪ. 1 ɢ 2). ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɚ ɡɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢјɚɬɚ шɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚњɟ ɧɚ ɤɚɬɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ ɨɞ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ Бɭɱɢɦ, 
ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɜɪɡ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ 0,5%-ɟɧ ɪɚɫɬɜɨɪ ɧɚ ɫɭɥɮɭɪɧɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ, ɧɚɪɟɱɟɧ 
ɪɚɫɬɜɨɪ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ, ɤɨј ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɚ ɩɨɜɪшɢɧɚɬɚ ɧɚ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɚɬɚ. Пɨɦɢɧɭɜɚјќɢ ɧɢɡ 
ɪɭɞɚɬɚ ɜɨ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɟɬɨ, ɪɚɫɬɜɨɪɨɬ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɞɟɥ ɨɞ ɛɚɤɚɪɨɬ ɢ ɢɫɬɟɤɭɜɚ ɨɞ ɧɟɝɨɜɢɨɬ 
ɞɨɥɟɧ ɞɟɥ. Оɜɨј ɪɚɫɬɜɨɪ ɤɨј ɟ ɛɨɝɚɬ ɫɨ ɛɚɤɚɪ, ɧɚɪɟɱɟɧ ɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɟɧ ɢ ɫɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚ ɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨшɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɤɚɞɟ шɬɨ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɫɟ ɩɪɟɪɚɛɨɬɭɜɚ ɞɨ 
ɞɨɛɢɜɚњɟ ɧɚ ɤɚɬɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ. Кɨɦɩɥɟɤɫɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɞɨ 2000 t ɛɚɤɚɪ ɝɨɞɢшɧɨ. 
Пɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɢɨɬ ɪɟɠɢɦ ɟ 365 ɞɟɧɚ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɬɚ. Сɨ ɨɜɨј ɤɚɩɚцɢɬɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɬ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɨɞ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɚɬɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚɥ 
ɦɟɬɚɥ ɡɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 6 ɝɨɞ. 
 
1. ɈɉɒɌИ КАɊАКɌȿɊИСɌИКИ ɇА ɇАɈЃАЛИɒɌȿɌɈ ȻɍЧИɆ 
 
ɇɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ ɧɚ Cu-Au Бɭɱɢɦ ɢɦɚ ɨɤɨɥɭ 170 Mt ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ 
ɤɨɧцɟɧɬɪɚцɢјɚ ɨɞ 0,240% Cu, 0,25g/t Au ɢ 1g/t Ag. Оɞ 1979 ɝɨɞ. ɫɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɪɚɧɢ 124 
Mt ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɪɭɞɚ, ɢ 5 Mt ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ. ɇɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɚɝɦɚɬɫɤɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨј ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɬɪɢ ɞɨɤɚɠɚɧɢ ɩɪɫɬɨɜɢɞɧɢ ɩɨɪɮɢɪɫɤɢ ɪɭɞɧɢ ɬɟɥɚ (Цɟɧɬɪɚɥɟɧ 
Дɟɥ, Вɪшɧɢɤ ɢ Бɭɧɚɪџɢɤ). Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Чɭɤɚɪ ɤɨɟ ɛɢɥɨ ɫɭɩɟɪɝɟɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ 
(Cifliganec, 1993) ɟ ɢɫцɪɩɟɧɨ (ɫɥɢɤɚ 1). Сɩɨɪɟɞ ɧɨɜɢɬɟ ɫɨɡɧɚɧɢјɚ ɜɨ јɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ 
ɨɞ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Чɭɤɚɪ ɢɦɚ ɡɧɚɱɚјɧɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɚ 
ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ. Мɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚɬɚ ɧɚ Цɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɩɨɪɮɢɪ ɟ ɨɬɫɟɱɟɧɚ ɜɨ 
ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɢɧɬɪɭɡɢɜɨɬ Вɪшɧɢɤ шɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ Цɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɢɧɬɪɭɡɢɜ ɟ ɩɨɫɬɚɪ ɨɞ 
Вɪшɧɢɤ (ɫɥɢɤɚ 2). 
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Ʌɟɝɟɧɞɚ: 
Слиɤа 1. Ƚɟɨɥɨшɤɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ Бɭɱɢɦ ɦɨɞɢɮɢɤɭɜɚɧɨ ɩɨ Serafimovski 1996, 
ɫɨ ɩɪɨɮɢɥ А – B. 
 
Рɭɞɧɨ ɬɟɥɨ Цɟɧɬɪɚɥɟɧ Дɟɥ ɟ ɫɪɚɫɧɚɬɨ ɜɨ ɦɚɫɚ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɟɞɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɝɧɚјɫɟɜɢ 
ɤɨј ɜɨ ɦɚɥ ɩɪɨцɟɧɬ ɫɨɞɪɠɚɬ ɥɟќɢ ɧɚ ɩɪɟɞɤɚɦɛɪɢɫɤɢ шɤɪɢɥɟц. Бɚɤɚɪɧɚɬɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɢ ɟ ɜɨ ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ. Сɟ ɡɧɚɟ ɞɟɤɚ ɤɫɟɧɨɤɪɢɫɬɢɬɟ ɧɚ ɝɧɚјɫ ɜɨ 
ɦɚɝɦɚɬɫɤɢɨɬ шɬɨɤ ɫɨɞɪɠɚɬ ɩɢɪɢɬɫɤɢ ɠɢцɢ ɤɨɢ ɫɟ ɨɬɫɟɱɟɧɢ ɨɞ ɦɚɝɦɚɬɫɤɚɬɚ ɢɧɬɪɭɡɢјɚ 
(ɫɥɢɤɚ 2C). Сɟɝɚшɧɢɬɟ ɦɚɝɦɚɬɫɤɢ ɤɚɪɩɢ ɫɟ ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦɚɝɦɚɬɫɤɢ ɢ 
ɯɢɞɪɨɬɟɪɦɚɥɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Цɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ ɟ ɫɨ цɢɥɢɧɞɪɢɱɟɧ ɨɛɥɢɤ ɫɨ 
ɞɢјɚɦɟɬɚɪ ɨɞ 500 m ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɞɥɚɛɨɱɢɧɚ ɧɚɞ 500 m ɢ јɚ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚ ɚɧɞɟɡɢɬɫɤɚɬɚ 
ɢɧɬɪɭɡɢјɚ (ɫɥɢɤɚ 2). ɇɚјɡɧɚɱɚɟɧ ɪɭɞɟɧ ɦɢɧɟɪɚɥ ɟ ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬɨɬ, ɚ ɩɨɤɪɚј ɧɟɝɨ ɢɦɚ ɢ 
ɩɢɪɢɬ, ɦɚɝɧɟɬɢɬ, ɯɟɦɚɬɢɬ, ɤɭɛɚɧɢɬ, ɜɚɥɟɪɢɬ, ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ, ɛɨɪɧɢɬ ɢ ɞɪɭɝɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢ (Serafimovski et al., 1996). 
Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Бɭɧɚɪџɢɤ ɢɦɚ ɢɫɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɤɚɤɨ ɨɧɚɚ ɧɚ Цɟɧɬɚɥɧɨɬɨ ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ, 
ɧɨ ɟ ɫɨ ɩɨɫɢɪɨɦɚшɧɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɧɚ ɪɭɞɧɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢ (Cifliganec, 1993). 
Мɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚɬɚ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Бɭɧɚɪџɢɤ ɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɜɨ ɩɪɟɞɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɝɧɚјɫ ɨɞ 
Цɢɪɤɭɦ-Рɨɞɨɩɫɤɚɬɚ ɟɞɢɧɢцɚ. Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Бɭɧɚɪџɢɤ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ Цɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ, ɟ ɜɨ 
ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɫɪɩ ɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ ɨɤɨɥɭ јɭɠɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɚɧɞɟɡɢɬɫɤɢɨɬ ɢɧɬɪɭɡɢɜ 
(Cifliganec, 1993). Оɜɚ ɥɟɠɢшɬɟ ɟ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢɢ 300 x 100 m ɧɚ ɩɨɜɪшɢɧɚɬɚ, ɫɨ 
ɞɥɚɛɨɱɢɧɚ ɨɞ 300 m (Cifliganec, 1993). Кɨɦɩɚɧɢјɚɬɚ Solway ɜɨ 2014 ɝɨɞ. ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɨ 
ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Бɭɧɚɪџɢɤ. 
Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɤɨɟ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ Цɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ ɟ ɫɨ 
ɟɥɢɩɫɨɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢɢ, 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚɬɚ ɧɚ Вɪшɧɢɤ ɟ ɫɚɦɨ ɞɟɥɭɦɧɨ ɧɚɜɥɟɡɟɧɚ ɜɨ ɤɚɪɩɢɬɟ-ɞɨɦɚќɢɧɢ 
(ɝɧɚјɫɟɜɢ). Ƚɥɚɜɧɢɨɬ ɞɟɥ ɟ ɞɟɩɨɧɢɪɚɧ ɜɨ ɢɧɬɪɭɡɢɜɨɬ. Дɥɚɛɨɤɚ ɟ ɨɤɨɥɭ 80 m, ɧɚ 
ɩɨɜɪшɢɧɚɬɚ e ɞɨɥɝɚ 300 m, a шɢɪɨɤɚ 200 m (Cifliganec, 1993). Дɚɞɟɧɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɪɭɞɧɨ ɬɟɥɨ ɫɨ ɦɚɥɢ ɞɢɦɟɧɡɢ, ɦɟѓɭɬɨɚ ɢɫɬɪɚɠɭɚɜњɚɬɚ ɩɨ ɞɥɚɛɨɱɢɧɚ ɧɟ 
ɫɟ ɡɚɜɪшɟɧɢ. Кɨɦɩɚɧɢјɚɬɚ Solway ɡɚɩɨɱɧɚ ɫɨ ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɪɚњɟ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ ɜɨ 2011 
ɝɨɞɢɧɚ, ɢɫɬɨɬɨ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ ɡɚɜɪшɧɚ ɮɚɡɚ ɧɚ ɟɤɫɩɥɚɬɚцɢјɚ. 
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Слиɤа 2. Пɪɨɮɢɥ ɧɢɡ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ Бɭɱɢɦ (Сɥɢɤɚ 1, А – B). 
 
Оɛјɚɫɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɥɢɤɚ 2: (A) Пɨɩɪɟɱɟɧ ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɤɜɚɪцɚɧɚ ɠɢцɚ ɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ 
цɟɧɬɪɚɥɟɧ ɚɧɞɟɡɢɬ-ɝɧɚјɫ; (B) ɟɧɤɥɚɜɚ ɜɨ Цɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɢɧɬɪɭɡɢɜ; (C) ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɞ ɝɧɚјɫ 
ɫɨ ɩɨɪɮɢɪɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ Цɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɢɧɬɪɭɡɢɜ; (D) ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɝɧɚјɫɟɜɢ ɫɟ 
ɫɤɨɪɨ ɫɟɤɨɝɚш ɫɦɟɫɬɟɧɢ ɞɨɥɠ ɬɟɦɧɚɬɚ ɦɚɝɦɚ; (E) ɦɟшɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ Вɪшɧɢɱɤɢɨɬ 
ɢɧɬɪɭɡɢɜ; (F) ɬɟɦɧɚ ɫɢɬɨ ɡɪɧɟɫɬɚ ɦɚɝɦɚ ɢɧɬɪɭɞɢɪɚɧɚ ɜɨ ɤɪшɥɢɜɚ ɫɪɟɞɧɨ ɡɪɧɟɫɬɚ 
ɦɚɝɦɚ; (G) ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɞ ɝɧɚј ɫɨ ɩɢɪɢɬɫɤɚ ɠɢцɚ ɜɨ ɦɟшɚɧɚ ɡɨɧɚ; (H) ɩɢɪɢɬɫɤɨ – 
ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬɫɤɚ ɠɢцɚ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞɨ 5 cm, ɫɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɯɚɥɤɨɡɢɧ, ɜɪшɧɢɱɤɢ ɚɧɞɟɡɢɬ 
ȿ630; (I)  ɦɚɥɚɯɢɬ ɜɨ ɨɤɫɢɞɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɨɞ РɌ Вɪшɧɢɤ, ȿ675 (Barcikowski and Lehmann, 
2012). 
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2. ȽȿɈЛɈɒКИ КАɊАКɌȿɊИСɌИКИ ɇА ɊɍȾɇɈɌɈ ɌȿЛɈ ВɊɒɇИК 
 
Вɨ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ “Вɪшɧɢɤ”  ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɫɟ ɬɪɢ ɮɚɡɢ ɧɚ ɚɧɞɟɡɢɬ (Barcikowski and Lehmann, 
2012). Мɢɫɥɟњɟɬɨ ɧɚ ɩɨɜɟɤɟ ɝɟɨɥɨɡɢ ɟ ɞɟɤɚ ɚɧɞɟɡɢɬɧɢɨɬ ɩɪɨɛɨј ɧɚ “Вɪшɧɢɤ” ɟ ɩɪɛɢɟɧ 
ɫɨ ɦɚɥɢ ɢ ɫɬɟɪɢɥɧɢ ɚɧɞɟɡɢɬɫɤɢ ɚɩɨɮɢɡɢ, шɬɨ ɭɫɥɨɜɭɜɚ ɧɟɪɚɦɧɨɦɟɪɧɨ ɨɪɭɞɭɜɚњɟ. 
Аɧɞɟɡɢɬɫɤɢɨɬ ɩɪɨɛɨј ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɟ ɧɚјɝɨɥɟɦɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɩɪɨɛɨɢ 
ɜɨ ɥɟɠɢшɬɟɬɨ ɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,5 ɤɦ². Вɨ јɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ “Вɪшɧɢɤ” 
ɢɦɚɦɟ ɩɨјɚɜɚ ɧɚ ɫɟɪɩɟɧɬɟɧɢɬɢ ɧɨ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɫɨ ɦɚɥɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ (1-10 m) ɤɨɢ шɬɨ 
ɧɚјɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɨјɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ ɪɚɫɟɞɧɢɬɟ ɡɨɧɢ (Cifliganec, 1993) (ɫɥɢɤɚ 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слиɤа 3. Ƚɟɨɯɟɦɢɫɤɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭцɢјɚ ɧɚ Cu ɜɨ РɌ Вɪшɧɢɤ, ȿ 675/660. 
 
Мɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚɬɚ ɟ ɫɦɟɫɬɟɧɚ ɜɨ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ ɤɚɪɩɢ ɡɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ ɢ 
ɜɨ ɚɧɞɟɡɢɬɟ ɡɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɬɨ ɢ ɩɪɢɦɚɪɧɨɬɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ. Оɪɭɞɭɜɚњɟɬɨ ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨ 
ɬɟɥɨ “Вɪшɧɢɤ” ɟ ɩɨɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɡɨɧɢ (Фɢɥɟɜ ɢ Кɨɫɬɚɞɢɧɨɜ, 2008) (ɫɥɢɤɚ 4 ɢ 5): 
1. Оɤɫɢɞɧɚ ɡɨɧɚ (ɡɨɧɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɚцɢјɚ): 
   ɚ) Пɨɞɡɨɧɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ 
   ɛ) Пɨɞɡɨɧɚ ɧɚ ɢɡɥɭɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɪɭɞɚɬɚ 
ɜ) Пɨɞɡɨɧɚ ɧɚ ɛɨɝɚɬɢ ɨɤɫɢɞɧɢ ɪɭɞɢ, ɤɚɞɟ ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ Cu ɜɨ ɨɜɚɚ ɡɨɧɚ 
ɩɨɦɢɧɭɜɚ 1%, ɨɜɚɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɫɨɞɪɠɢ ɨɤɫɢɞɟɧ ɛɚɤɚɪ ɞɨ 40% ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɜɨ 
ɦɨɦɟɧɬɨɬɨ ɫɟ ɥɭɠɢ. ɇɚ ȿ675/660 ɫɟ ɢɡɜɚɞɟɧɢ ɨɤɨɥɭ 2,1 Mt ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ (ɫɥɢɤɚ 
3.) 
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2. Цɟɦɟɧɬɚцɢɨɧɚ ɡɨɧɚ ɢɥɢ ɡɨɧɚ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɫɭɥɮɢɞɧɨ ɨɛɨɝɚɬɭɜɚњɟ. 
Oɤцɢɞɚцɢɨɧɨ – цɟɦɟɧɬɚцɢɨɧɬɚ ɡɨɧɚ ɜɨ јɭɠɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ РɌ Вɪшɧɢɤ ɫɦɟɫɬɟɧɚ ɜɨ 
ɦɭɫɤɨɜɢɬɫɤɢ ɫɢɬɧɨɬɪɚɤɚɫɬɢ ɝɧɚјɫɟɜɢ ɡɚɜɪшɭɜɚ ɧɚ ɧɢɜɨ 600. Вɨ ɞɥɚɛɢɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ 
ɟ ɫɥɚɛɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ < 0,1 % Cu (ɫɥɢɤɚ 4). 
3. Ɂɨɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɪɭɞɚ. ɇɚ ɫɥɢɤɚ 5 ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɞɚ ɨɤцɢɞɚцɢɨɧɨ – цɟɦɟɧɬɚцɢɨɧɬɚ 
ɡɨɧɚ ɜɨ ɫɟɜɟɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ РɌ Вɪшɧɢɤ ɡɚɜɪшɭɜɚ ɧɚ ɧɢɜɨ 630, ɚ ɜɨ ɞɥɚɛɢɧɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɜɨ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɤɨјɚ цɟɥɨɫɧɨ ɧɟ ɟ 
ɢɫɬɪɚɠɟɧɚ. 
 
 Слиɤа 4. Ƚɟoɯɟɦɢɫɤɢ ɩɪɨɮɢɥ V9-V9’ ɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭцɢјɚ ɧɚ Cu. 
 
 
 Слиɤа 5. Ƚɟoɯɟɦɢɫɤɢ ɩɪɨɮɢɥ V14-V14’ ɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭцɢјɚ ɧɚ Cu. 
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3. ɆИɇȿɊАЛȿɇ СɈСɌАВ 
 
Рɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɫɤɢ ɛɢɥɨ ɩɨɞɟɬɚɥɧɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
Јɚшɦɚɤɨɜɫɤɢ ɢ Иɜɚɧɨɜ (1968) ɢ Ɂɚɪɢќ (1974). Сɨ ɨɜɢɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɚ ɢ ɫɨ 
ɟɤɫɩɥɚɬɚцɢјɚɬɚ ɧɚ РɌ Вɪшɧɢɤ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚ ɩɨɬɟɦɟɥɧɨ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɬɟ ɨɞ 
ɡɨɧɚɬɚ ɧɚ цɟɦɟɧɬɚцɢјɚ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɫɭɥɮɢɞɧɢɬɟ ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɢɬɟ 
ɨɪɭɞɧɭɜɚњɚ. Вɨ ɞɟɥɨɬ ɤɨј ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɛɢɥɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɥɢɱɧɢ ɚɫɨцɢјɚцɢɢ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢ, ɤɚɤɨ ɤɚј Цɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ 
Рɭɞɧɨ Ɍɟɥɨ ɢ РɌ Бɭɧɚɪџɢɤ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɨ ɨɤɫɢɞɚцɢɨɧɨ – цɟɦɟɧɬɚцɢɨɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɛɢɥɟ 
ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɧɚ ɨɧɢɟ ɜɨ Чɭɤɚɪ II. Сɨ ɫɢɬɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɞɨɫɟɝɚшɧɢ 
ɪɭɞɧɨɦɢɤɪɨɫɤɨɩɫɤɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɜɨ РɌ Вɪшɧɢɤ ɛɢɥɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɦɟɬɚɥɢɱɧɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢ: ɩɢɪɢɬ, ɯɚɥɤɨɡɢɧ, ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬ, ɩɢɪɨɬɢɧ, ɦɚɝɧɟɬɢɬ, Fe – ɯɢɞɪɨɤɫɢɞɢ, ɤɨɜɟɥɢɧ, 
ɢɥɦɟɧɢɬ, ɫɮɟɧ, ɦɚɪɬɢɬ, ɯɟɦɚɬɢɬ, ɥɢɦɨɧɢɬ, ɤɭɛɚɧɢɬ, ɜɚɥɟɪɢɬ, ɫɮɚɥɟɪɢɬ, ɝɚɥɟɧɢɬ, 
ɦɨɥɢɛɞɟɧɢɬ, ɟɧɚɪɝɢɬ, ɚɧɝɥɟɡɢɬ, ɦɚɥɚɯɢɬ, ɤɚɫɢɬɟɪɢɬ, ɛɨɪɧɢɬ ɢ ɞɪ., ɨɞ ɤɨɢ ɩɨɜɟќɟɬɨ 
ɢɦɚɚɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɦɢɧɟɪɨɥɨшɤɚ ɩɨјɚɜɚ (Cifliganec, 1993). 
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɞɪɭɝɢɬɟ ɪɭɞɧɢ ɬɟɥɚ, ɜɨ Вɪшɧɢɤ ɩɨɫɟɛɧɨ ɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɩɨјɚɜɚɬɚ ɧɚ 
шɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɭɩɟɪɝɟɧɢɨɬ ɯɚɥɤɨɡɢɧ ɢ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟɬɨ ɟ ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɨ ɜɨ 
ɚɧɞɟɡɢɬɢɬɟ, ɚ ɞɟɥ ɢ ɜɨ ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ (Cifliganec, 1993). 
Оɞ ɢɡɧɟɫɟɧɢɨɬ ɤɭɫ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɪɭɞɧɢɬɟ ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ 
ɧɚɨѓɚɥɢшɬɟɬɨ Бɭɱɢɦ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɟɧ ɦɢɧɟɪɚɥɟɧ ɫɨɫɬɚɜ, ɱɢɢ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢ ɧɟɫɩɨɪɧɨ ɝɪɚɞɚɬ ɫɥɨɠɟɧɢ ɩɚɪɚɝɟɧɟɬɫɤɢ ɨɞɧɨɫɢ. 
Оɜɞɟ ќɟ ɝɢ ɢɡɧɟɫɟɦɟ ɫɚɦɨ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɪɭɞɧɢ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɢ: 
 Вɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ (ɦɚɝɧɟɬɢɬ, ɬɢɬɚɧɨɦɚɝɧɟɬɢɬ, 
ɪɭɬɢɥ, ɫɩɟɤɭɥɚɪɢɬ, ɫɮɟɧ), 
 Вɢɫɨɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ (ɩɢɪɨɬɢɧ, ɩɢɪɢɬ – I, ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬ – I, 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ), 
 Сɪɟɞɧɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɪɭɞɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ (ɩɢɪɢɬ – II, ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬ – II, 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ, ɦɨɥɢɛɞɟɧɢɬ, ɤɭɛɚɧɢɬ, ɛɢɡɦɭɬɢɧ, ɮɪɢɞɪɢɯɢɬ, ɝɚɥɟɧɨɛɢɡɦɭɬɢɧ, 
ɟɦɩɥɟɤɬɢɬ, ɥɚјɬɚɤɚɪɢɬ), 
 Сɪɟɞɧɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɞɨ ɧɢɫɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɭɥɮɢɞɧɚ ɪɭɞɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ ( 
ɥɭɡɨɧɢɬ, ɬɟɬɪɚɟɞɪɢɬ, ɝɚɥɟɧɢɬ, ɫɮɚɥɟɪɢɬ, ɩɢɪɢɬ – III, ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬ – III, ɟɧɚɪɝɢɬ, 
ɛɨɪɧɢɬ, ɯɚɥɤɨɡɢɧ, ɤɨɫɚɥɢɬ), 
 Сɪɟɞɧɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɞɨ ɧɢɫɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ 
(ɯɟɦɚɬɢɬ, ɦɚɪɬɢɬ), 
 ɇɢɫɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɩɟɬɪɨɝɟɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ (ɤɜɚɪц, ɤɚɥцɢɬ, ɤɚɥцɟɞɨɧ), 
 Сɭɩɟɪɝɟɧɚ ɩɚɪɚɝɟɧɟɡɚ: ɨɤɫɢɞɚцɢɨɧɚ (ɥɢɦɨɧɢɬ, ɬɟɧɨɪɢɬ, ɫɚɦɨɪɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ, 
ɦɚɥɚɯɢɬ, ɚɡɭɪɢɬ) ɢ цɟɦɟɧɬɚцɢɨɧɚ (ɯɚɥɤɨɡɢɧ, ɤɨɜɟɥɢɧ, ɛɨɪɧɢɬ). 
 
4. КВАЛИɌАɌИВɇɈ КВАɇɌИɌАɌИВɇИ КАɊАКɌȿɊИСɌИКИ ɇА ɈɊɍȾɇɍВАЊȿɌɈ ВɈ 
ɊɍȾɇɈɌɈ ɌȿЛɈ ВɊɒɇИК 
 
Дɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜɨ РɌ “Вɪшɧɢɤ”, ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɟɬɨ ɫɨ ɞɥɚɛɢɧɫɤɨ 
ɢɫɬɪɚɠɧɨ ɞɭɩɱɟњɟ ɩɨ ɦɪɟɠɚ 50ɯ50 m ɢ 50ɯ33 m ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚцɢјɚ ɧɚ 
ɪɟɡɟɪɜɢɬɟ ɨɞ Б ɢ Ц1 ɤɚɬɟɝɨɪɢјɚ. 
Сɨ ɫɢɧɬɟɧɡɢɪɚњɟ ɧɚ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɪɭɞɚ ɢ 
ɬɨɚ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɝɟɨɥɨшɤɢ ɪɟɡɟɪɜɢ (ɬɚɛɟɥɚ 1) (Фɢɥɟɜ ɢ Кɨɫɬɚɞɢɧɨɜ,2008). 
 
Ɍаɛɟла 1. Ƚɟɨɥɨшɤɢ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ.  
Каɬ Q (t) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Fe3O4 (%) Cu (t) Au(kg) Ag(kg) Fe3O4 (t) 
Ȼ 
  9 459 606 0,327 0,192 0,91 1,32 30 973 1 819  8 647 124 867 
ɐ1 
  4 117 661 0,253 0,157 0,91 1,16 10 418    645  3 754   47 765 
Ȼ+ɐ1 13 577 267 0,305 0.180 0,91 1,27 41 319 2 465 12400 172 632 
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Вɤɭɩɧɢɬɟ ɪɟɡɟɪɜɢ ɨɞ 13 577 267 t ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢ ɞɨ ɧɢɜɨ 330 m ɢ ɬɨɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɟɞɧɚ ɞɥɚɛɨɤɚ ɞɭɩɱɨɬɢɧɚ (ID-31А, 345 m) ɢ ɬɨɚ ɩɨɞ ȿ 525/510. Оɪɭɞɭɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚɚ 
ɞɭɩɱɨɬɢɧɚ ɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨшɧɢɬɟ ɝɟɨɥɨшɤɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɧɚ 
ɩɨɞɥɚɛɨɤɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ РɌ Вɪшɧɢɤ (ɫɥɢɤɚ 5) (Фɢɥɟɜ ɢ Кɨɫɬɚɞɢɧɨɜ,2008). 
Вɨ ɬɚɛɟɥɚ 2 ɫɟ ɞɚɞɟɧɢ ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɝɟɨɥɨшɤɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɨɞ РɌ 
Вɪшɧɢɤ, ɞɨ ȿ 630/615. Сɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɢɨɬ ɛɚɤɚɪ ɜɨ ɨɜɢɟ ɪɭɞɢ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɧɚɞ 
20%. 
 
Ɍаɛɟла 2. Ƚɟɨɥɨшɤɢ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ. 
 Ɋɭɞа (t) Сɨɞɪɠиɧа ɧа Cu % Cu ɜɨ ɪɭɞаɬа (t) 
Ȼɨɝаɬа ɨɤɫиɞɧа ɪɭɞа (Cu>0,15%) 3 600 000 0,441 15 876 
Сиɪɨɦашɧа ɨɤɫиɞɧа ɪɭɞа (Cu=0,1-0,15%) 1 800 000 0,144 2 592 
Вɤɭɩɧа ɪɭɞа ɡа лɭɠɟњɟ 5 400 000 0,342 18 468 
 
Вɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ 2011 ɝɨɞɢɧɚ ɟ ɩɪɢɫɬɚɩɟɧɨ ɤɨɧ ɩɨɫɟɛɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚцɢјɚ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɨɞ 
РɌ Вɪшɧɢɤ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɚ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ, ɩɨɤɪɢɟɧɢ ɫɨ 
ɩɨɥɢɦɟɪɧɚ ɨɛɥɨɝɚ ɧɚ ɞɧɨɬɨ. Фɚɛɪɢɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɤɚɬɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ ɟ ɥɨцɢɪɚɧɚ 
ɩɨɞ ɨɞɥɚɝɚɥɢшɬɟɬɨ ɛɪ. 1, ɢ ɟ ɜɨ ɮɭɧɤцɢјɚ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 2012 ɝɨɞɢɧɚ (ɫɥɢɤɚ 6). 
 
 Слиɤа 6. Ɍɟɯɧɨɥɨшɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚ ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟ ɛɨɝɚɬɢ ɫɨ ɛɚɤɚɪ. 
 
Вɨ ɬɚɛɟɥɚ 3, ɟ ɞɚɞɟɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɚɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɟɤɫɩɥɚɬɢɪɚɧɢ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɨɞ РɌ 
Вɪшɧɢɤ ɨɞ 2011 ɞɨ Јɭɧɢ, 2015 ɝɨɞ. ɤɨɝɚ ɤɨɧɟɱɧɨ ɟ ɡɚɜɪшɟɧɚ ɟɤɫɩɥɚɬɚцɢјɚɬɚ ɧɚ 
ɨɤɫɢɞɧɚɬɚ ɪɭɞɚ ɨɞ јɭɠɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ РɌ Вɪшɧɢɤ, ɡɚɤɥɭɱɧɨ ɫɨ ȿ 630/615.  
 
Ɍаɛɟла 3. ȿɤɫɩɥɨɚɬɢɪɚɧɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɨɞ РɌ Вɪшɧɢɤ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ Cu, 
Au ɢ Ag ɩɨ ɟɬɚɠɢ. 
ȿɬаɠа Кɨлиɱиɧа (t) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (t) Au (kg) Ag (kg) 
675/690 68 000 0,170 0,11 0,42 116 7 29 
660/675 2 100 000 0,362 0,28 0,74 7 602 588 1 554 
645/660 1 931 800 0,350 0,28 0,74 6 761 541 1 430 
630/645 619 251 0,290 0,10 0,45 1 796 62 279 
615/630 200 949 0,280 0,09 0,45 563 18 90 
Вɤɭɩɧɨ 4 920 000 0,342 0,25 0,69 16 837 1 216 3 381 
 
Вɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ 4 ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨ ɝɟɨɥɨшɤɢɬɟ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ, ɩɨɬɨɚ ɟɤɫɩɥɨ-
ɚɬɚцɢɨɧɢɬɟ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ, ɢ ɟɤɫɩɥɚɬɢɪɚɧɢɬɟ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɞɨ Јɭɧɢ, 2015 ɝɨɞ. 
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Ɍаɛɟла 4. Вɤɭɩɧɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɝɟɨɥɨшɤɢ, ɟɤɫɩɥɨɚɬɚцɢɨɧɢ ɢ ɟɤɫɩɥɚɬɢɪɚɧɢ ɪɭɞɧɢ 
ɪɟɡɟɪɜɢ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚ ɪɭɞɚ ɨɞ РɌ Вɪшɧɢɤ ɫɨ ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚɬɚ Јɭɧɢ, 2015 ɝɨɞɢɧɚ. 
Вɪɫɬа ɧа ɪɭɞɧи 
ɪɟɡɟɪɜи 
Ƚɟɨлɨшɤи ɪɭɞɧи 
ɪɟɡɟɪɜи 
ȿɤɫɩлаɬациɨɧи ɪɭɞɧи 
ɪɟɡɟɪɜи 
ȿɤɫɩлаɬиɪаɧи ɪɭɞɧи 
ɪɟɡɟɪɜи 
Каɬɟɝɨɪија B+C1 B+C1 B+C1 
Кɨлиɱиɧи (t) 5 400 000 4 700 000 4 920 000 
Cu (%) 0,342 0,335 0,342 
Au (g/t) 0,19 0,20 0,25 
Ag (g/t) 0,69 0,68 0,69 
Cu (t) 18 468 15 745 16 837 
Au (kg) 
 1 026     940  1 216 
Ag (kg) 
 3 726  3 196  3 381 
 
5. ɁАКЛɍЧɈК 
 
Оɤɫɢɞɧɚɬɚ ɪɭɞɚ ɜɨ РɌ Вɪшɧɢɤ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚ ɫɨ ɟɞɧɚ ɬɪɟɬɢɧɚ ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚ 
ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɝɟɨɥɨшɤɢ ɪɭɞɧɢ ɪɟɡɟɪɜɢ ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɝɥɚɜɧɚ 
ɫɭɪɨɜɢɧɚ ɜɨ ɢɫɬɚɥɚцɢјɚɬɚ ɡɚ ɥɭɠɟњɟ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɪɭɞɧɢɤɨɬ Бɭɱɢɦ. Вɤɭɩɧɢɨɬ 
ɨɛɟɦ ɧɚ ɨɤɫɢɞɧɚɬɚ ɪɭɞɚ, ɤɨјɚ ɜɨ ɧɚјɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɜɟќɟ ɟɤɫɩɥɚɬɢɪɚɧɚ, ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɨɤɨɥɭ 5 
Mt ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0,342 % Cu шɬɨ ɩɪɟɫɬɚɜɭɜɚ ɢɡɜɨɧɪɟɞɟɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬ 
ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɜɨ ɩɨɝɨɧɨɬ ɥɭɠɟњɟ. Ƚɥɚɜɧɢɬɟ ɦɢɧɟɪɨɥɨшɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɢɧцɢɞɢɪɚɚɬ ɫɨ 
ɬɟɪɦɢɧɨɬ ɨɤɫɢɞɧɚ ɢ ɪɭɞɚ ɨɞ ɡɨɧɚɬɚ ɧɚ цɟɦɟɧɬɚцɢјɚ ɨɞ ɪɭɞɧɨɬɨ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ, ɤɚɞɟ 
ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɛɚɤɚɪɧɨɬɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ ɫɟ ɦɚɥɚɯɢɬ, ɚɡɭɪɢɬ, ɤɭɩɪɢɬ, 
ɧɚɦɟɫɬɚ ɫɚɦɨɪɨɞɟɧ ɛɚɤɚɪ ɢ ɫɟɤɚɤɨ ɜɨɞɟɱɤɢɬɟ ɯɚɥɤɨɡɢɧ ɢ ɤɨɜɟɥɢɧ. Ɍɚɤɚ ɧɚɪɟɱɟɧɨɬɨ 
ɨɤɫɢɞɧɨ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟ ɜɨ ɪɭɞɧɨɬɨɬ ɬɟɥɨ Вɪшɧɢɤ ɟ ɜɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɧ ɞɢјɚɩɚɡɨɧ ɨɞ 50 m, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɦɟѓɭ ɟɬɚɠɧɢɬɟ ɛɥɨɤɨɜɢ ȿ675 ɞɨ ȿ630, ɢɫɩɨɞ ɧɢɜɨ 630 ɟ ɩɨɬɜɪɞɟɧɨ, 
ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɜɨ ɫɟɜɟɪɧɢɨɬ ɞɟɥ, ɞɟɤɚ ɨɪɭɞɧɭɜɚњɟɬɨ ɩɨɦɢɧɭɜɚ ɜɨ ɩɪɢɦɚɪɧɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɜɨ ɤɨјɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɯɚɥɤɨɩɢɪɢɬɨɬ. 
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